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. -·~ · " · . · ·. · · .. ·· . · 
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· ·The ·canadiS:D Government hat;~ d,~·cided tha.t Canada_ ·shoU:ld: · · · 
._· ad9pt . . the ·. met~ic : system .-of measur'em:ent • . ·.In .. JanU:~r;~ "i970 ' the ·. ·,. ~ 
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_..- ~ite· Paper ~:n Metric· Con~ersion izi _· ca:naaa'-- wap issued · s.ett~ . . · ' . 
~uf: ·c~adi~· Gove~e~t policy ~d · c~~clusions · 011-. ~'etri~ -~~n~_ 
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In 1971, as a result of . the White·· Paper; ·the Me-tric '" .. 
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